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Pada masa kini, pembangunan teknologi dalam bidang pemantauan struktur telah 
berkembang pesat. Pelbagai teknik dan peralatan telah digunakan dalam kerja 
pemantauan struktur kejuruteraan. Penderia seperti Sistem Penentududukan Global 
(GPS) dan meter pecut memiliki potensi yang besar untuk aplikasi kajian terhadap 
anjakan struktur kejuruteraan terutamanya dalam pemantauan jambatan. Oleh itu, tujuan 
kajian ini adalah untuk membangunkan satu program pengantaramukaan dengan 
menggunakan perisian LabVIEW yang melibatkan integrasi alat penerima GPS dengan 
pengawal Compact RIO-9022 (CRIO) terbenam masa-hakiki. Integrasi penderia bersama 
perisian LabVIEW dibangun dan dilaksanakan untuk merealisasikan sistem perolehan 
data dan pemantauan struktur. Perisian LabVIEW yang menggunakan pengaturcaraan 
grafik telah dijadikan sebagai pelantar untuk membangunkan program antaramuka bagi 
mengintegrasikan alat GPS dan meter pecut untuk sistem pemantauan struktur. Program 
ini adalah mesra pengguna dan mudah digunakan untuk sistem pemantauan masa-hakiki. 
Keupayaan dan prestasi program ini juga telah dikaji dalam ujian simulasi terhadap 
struktur tegar. Daripada kajian, program yang dibina mampu memaparkan data secara 
masa-hakiki daripada cerapan. Analisis yang dilakukan terhadap data cerapan daripada 
simulasi gegaran struktur membuktikan anjakan dalam arah longitudinal, lateral dan 















Nowadays, the development of technology in the field of structural deformation 
is tremendous. Various techniques and equipment are used in monitoring works for 
engineering structure. Sensors such as the Global Positioning System (GPS) and 
accelerometer have a great potential for application in the study of engineering structural 
displacement, especially in bridge monitoring. Therefore, the aim of this study is to 
develop an interfacing program using a LabVIEW software that involves the integration 
of GPS receiver and accelerometer with Compact RIO-9022 (CRIO) embedded real-
time controller. Sensor integration with LabVIEW program was developed and 
implemented to realize the data collection and structural monitoring system. The 
LabVIEW software which employed graphical programming was used as a platform to 
develop an interfacing program for the integration of GPS and accelerometer 
instruments for structural monitoring system. The program is very user-friendly and easy 
to handle for real time monitoring system. The capabilities and performance of the 
LabVIEW interface program were also investigated in the simulation test on rigid 
structure. From the study, the program is capable to show the data in real-time from 
observation. The analyses that were performed to the observed data from the simulated 
structure vibration have proved that deflection in the longitudinal, lateral and height 
directions are able to be detected.  
 
 
 
 
